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ABSTRAK 
 
CV. Sinar Baja Electric merupakan perusahaan yang memproduksi 
berbagai macam speaker. Terdapat dua macam permasalahan, permasalahan 
pertama terletak di Warehouse Process. Permasalahan yang sering muncul adalah 
kembalinya conepaper dari departemen produksi ke bagian Warehouse process 
dalam jumlah besar. Meskipun conepaper tersebut masih bisa di rework, namun 
membutuhkan waktu yang lama dan tidak semua kerusakan dapat di rework. 
Sehingga membuat perusahaan harus memesan kembali conepaper yang 
dibutuhkan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut dilakukan pengamatan dan 
pengumpulan data untuk menganalisis penyebab utama keruskan conepaper 
dengan menggunakan pareto diagram dan fishbone diagram. Hasil dari analisis 
perbaikan ialah ditemukan cacat yang sering terjadi pada bagian rivet miring dan 
plong miring serta disebabkan oleh faktor personel, yaitu operator. Dan perbaikan 
yang diusulkan ialah pengadaaan training setiap 6 bulan sekali pada operator, 
perbaikan work instruction yang ada serta penambahan lampu dan kipas angin 
supayalebih fokus bekerja. 
 Permasalahan kedua terletak pada Final Quality Control. Permasalahan 
yang sering muncul ialah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan inspeksi satu 
tipe barang akan lama. Karena operator harus melihat tabel ANSI terlebih dahulu 
dalam dokumen yang disediakan. Selain itu, tingkat ketelitian dalam menghitung 
toleransi kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat sebuah 
program dengan bantuan software excel yang dapat mempermudah pengisian 
form, rekapitulasi data, perhitungan toleransi, dan keputusan yang akan diambil 
(Not Good atau OK). Setelah program tersebut dibuat dan diterapkan, tingkat 
kesalahan operator semakin menurun dan tingkat ketelitian operator semakin 
meningkat. 
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KATA PENGANTAR 
 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, hingga Laporan Kerja Praktek di CV. Sinar Baja Electric 
ini selesai. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Hendro Sunjoto selaku pemilik CV. Sinar Baja Electric, yang 
memperbolehkan kami melakukan Kerja Praktek selama 1 bulan. 
2. Bapak Andy Wibisono selaku pembimbing lapangan pertama bagian FQC, 
yang membantu dan mendampingi kami selama Kerja Praktek. 
3. Bapak Robby Widjaja selaku pembimbing lapangan kedua bagian FQC , yang 
membantu dan juga mendampingi kami selama Kerja Praktek. 
4. Ibu Indah seaku pembimbing lapangan bagian IQC, yang membantu dan juga 
mendampingi kami selama Kerja Praktek. 
5. Bapak Ig. Joko Mulyono selaku Ketua Jurusan Teknik Industri sekaligus 
pembibing kami, yang telah membimbing dan telah memberi arahan dalam 
pengerjaan Laporan Kerja Praktek.  
6. Segenap dosen Fakultas Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah membimbing dan membantu menyelesaikan kerja 
praktek ini. 
7. Orang tua, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu memberi 
dukungan dan doa hingga kelancaran pelaksanaan kerja praktek ini. 
 
Akhir kata, semoga Laporan Kerja Praktek di CV. Sinar Baja Electric ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 
 
 
Surabaya, 3 November 2015 
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